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The number of patients with 
complex disorders like eczema and 
psoriasis is much greater than the 
number suffering from diseases with 
a Mendelian pattern of inheritance, 
but the absolute number of the simple 
genetic disorders is considerable. A 
browse through McKusick's On-line 
Mendelian Inheritance in Man 
(OMIM). a computerised catalogue of 
all Mendelian disorders, suggests that 
perhaps one-third of them involve the 
skin.
To date, the single largest group of 
genodermatoses for which specific 
genes have been identified are those 
caused by keratin mutations. The 
story of these discoveries is of interest 
for two reasons:
1. It attests to the importance of 
clinical investigation in answer­
Box T Identifying disease causing genes
ing fundamental biological 
questions.
2. These discoveries reflect a fertile 
interplay between two genetic 
strategies, namely positional 
cloning and candidate gene 
approaches (Box 1).
Keratins and epidermolysis 
bullosa simplex
Keratin genes, some of the first 
human genes to be identified, com­
prise over 30 related genes (K1, K2, 
etc), whose protein products show 
specific expression patterns in epi­
thelial cells. Despite the many studies 
that tried to relate keratin gene 
expression to disease states, the exact 
function ot keratins remained uncer­
tain. Thinking genetically, two 
experimental approaches could be 
envisaged;
1. What disease would result from a 
mutated keratin gene ('gene 
looking for a disease')?
2. Keratins are highly expressed in 
skin, so would positional cloning 
of various skin diseases centre on 
the known clusters of keratin 
genes located on chromosomes 
12 and 17 ('diseases looking for a
gene')?
Positional cloning is the identification of a gene based upon the relation of its chromoso­
mal position to a particular phenotype; knowledge of the corresponding protein or 
pathophysiology is not required -  this is therefore the ultimate black box approach. In 
practice, multiple loci on the autosomes are examined for co-segregation of a particular 
allele at a particular locus with a disease phenotype. This is a systematic approach rather 
than one led by hunch.
By contrast, in a candidate gene approach a particular gene Is examined, either on the 
basis of known protein data or on insight into the pathophysiological basis of the dis­
order, to see whether gene mutations are found In individuals with the disease. The 
speed of progress in understanding keratins and disorders of kératinisation has occurred 
because there has been a rapid interplay between these two approaches.
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